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《全宋诗》补遗 101 首
———据《中国佛寺志丛刊》补辑兼论补辑方法 * ?
史雨婷
( 厦门大学 中文系，福建 厦门 361000)
摘 要: 据《中国佛寺志丛刊》辑得《全宋诗》《全宋诗订补》及《全宋诗辑补》失收诗人 7 家 26 首、已
收诗人遗作 75 首，凡 101 首，亦为各辑补论文所未收。僧人诗作，自是佛寺志的关注点，《中国佛寺
志丛刊》多载有僧人诗作，因为他们多不太出名，易为人忘却，而在佛寺志中却很好地保存。著名诗
人如苏轼等，往往喜欢游览佛寺，并与僧人多有交往，多留有交往之诗作。
关键词:《全宋诗》;《中国佛寺志丛刊》; 佚诗
中图分类号: I106． 2 文献标识码: A
开放科学( 资源服务) 标识码( OSID) :
北京大学古籍所编纂《全宋诗》［1］是现在保存
宋代诗歌最多的一部总集，基本反映了宋代诗歌的
面貌。然文献众多且散见各处，难以尽数翻阅，故难
免有失收之作。自出版以来，不少学者做了辑补工
作，其中汤华泉《全宋诗辑补》［2］成就最著。
今有白化文、张智主编，广陵书社出版的《中国
佛寺志丛刊》( 130 册) ［3］，将众多佛寺志文献汇集一
处。其中某一寺院专志数量最多，内容最丰富。修
志者有寺僧、名儒、居士，也有官方所修，其内容大致
包括: 图考、沿革、山水、古迹、建置、僧传、法语、寺
产、规约、艺文等。其艺文部分常收诗、词、文、记等
各类作品。今据《中国佛寺志丛刊》辑得《全宋诗》
《全宋诗订补》《全宋诗辑补》失收诗人 7 家 26 首，
已收诗人遗作 75 首，凡 101 首，亦为各辑补论文所
未收。地方志中所收某诗人之诗，虽不能完全确信，
但还是可以为《全宋诗》增订略作参考。
一、《全宋诗》及《全宋诗辑补》已收诗补遗
1． 钱惟演，2 首。作者小传见《全宋诗》第 2 册
第 1 056 页
送禅照太师归云门
千峰何屈盘，丈室在云端。春水归时绿，岩枫别
后丹。风幡谁举话，露笋自佳餐。未得陪香社，空惭
知郡官。( 《中国佛寺志丛刊》第 79 册《云门志略》①
卷 4)
贤相保釐居，洛宅招延经。礼殊常瓶盂，喜别嵩
高路。山水吟题越，绝乡辇下接。谈挥柄玉舟，中开
定剃髭。霜青鸳宝刹，重宣演南 国，还 闻 薝 蔔 香。
( 《中国佛寺志丛刊》第 79 册《云门志略》卷 4)
2． 钱易，1 首。作者小传见《全宋诗》第 2 册第 1
184 页
寄云水禅师
归住云门臘( 腊) 已高，祖师遗忏属灵苗。悟知
旨外机锋僻，坐见人间岁月销。鹤并瘦容临 石，僧
传新语度江潮。雪窗终日时开定，万壑千岩共寂寥。
( 《中国佛寺志丛刊》第 79 册《云门寺略》卷 4)
3． 范仲淹，1 首。作者小传见《全宋诗》第 3 册
第1 857页
若耶溪
越水乘春泛，船窗掩又开。好山沿岸去，骤雨落
花来。岸影樵人渡，歌声浣女回。沧浪无限意，日暮
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更悠哉。( 《中国佛寺志丛刊》第 80 册《云门显圣寺
志》②卷 13)
4． 杨億，1 首。作者小传见《全宋诗》第 3 册第
1 319页
送禅照太师归云门
邪溪宿树暗春萝，来祝尧龄宠泽多。庭柏悟心
花结果，江龙降雨水收波。襄阳法会传书数，金粟空
成问 疾 过。香 饭 未 消 归 念 起，余 生 惜 别 重 劳 歌。
( 《中国佛寺志丛刊》第 79 册《云门寺略》卷 4)
5． 苏舜钦，1 首。作者小传见《全宋诗》第 6 册
第 3 890 页
出五云溪口，将入镜湖，清风微雨拂面，可爱。
溪面霏霏雨点匀，山腰疎( 疏) 雾半遮云。轻舟
无事信风去，惊起前滩白鹭群。( 《中国佛寺志丛
刊》第 79 册《云门寺略》卷 4)
6． 苏轼，3 首。作者小传见《全宋诗》第 14 册第
9 083页
和黄山谷游云居作
一行行到赵州关，怪底山头更有山。一片楼台
耸天上，数声钟鼓落人间。瀑花飞云侵僧眼，岩穴流
光映 佛 颜。欲 与 白 云 论 心 事，碧 溪 桥 下 水 潺 潺。
( 《中国佛寺志丛刊》第 21 册《云居山志》③卷 16)
温泉
石龙有口口无根，龙口汤泉自吐吞。若是泉生
本无垢，此泉何处有寒温。( 《中国佛寺志丛刊》第
21 册《云居山志》卷 14)
白水寺
但得身闲便是仙，眼前黑白漫纷然。请君试向
岩中坐，一日真如五百年。( 《中国佛寺志丛刊》117
册《峨眉山志》④卷 7)
7． 释圆照，42 首。作者小传见《全宋诗》第 16
册第 10 985 页
灵岩山居颂二十首
其一
萧洒灵峰上，尘庐夏亦寒。松萝敷翠岭，殿塔耸
云端。岩洞门高下，山房路屈盘。其中实幽隐，何必
画图看。
其二
引步西岩畔，搘筇一望间。滔滔太湖水，沓沓洞
庭山。峰送云帆远，烟收景象闲。晚来松顶上，白鹭
得鱼还。
其三
野性好居山，常思水石边。幸当清世表，高隐妙
峰前。饮道闲消日，栖禅不记年。寂寥惟自乐，无德
利人天。
其四
自到山中住，忽经三四秋。人间都不顾，物外绝
追游。坏衲随时补，斋资逐日求。一身无长物，独坐
思悠悠。
其五
尽道居山好，居山事亦难。片心如未息，方寸复
何安。九夏宁无热，三冬岂不寒。若能明此理，松下
共盘桓。
其六
吴主为宫地，湖山尚宛然。兴亡徒自异，风月几
曾迁。触目追前事，伤心念昔贤。区区随逝水，千古
复谁还。
其七
居山不见山，方始是居山。未到无心地，难教得
意闲。花开青嶂里，鹤唳白云间。此意无人会。终
朝独掩关。
其八
一登云岭上，更不下危巅。迥出红尘外，深藏碧
峤边。利生今已息，高卧且随缘。若问凭何术，袈裟
是福田。
其九
退隐居岩谷，深藏谓得谟。尘缘都不顾，世事复
何图。意静玄关著，情虚此道殊。寂然庵里坐，唯对
白檀炉。
其十
璇玑持四象，光景急如流。世态如何久，人生得
几秋。何妨松石畔，且就水云休。免向红尘内。区
区雪满头。
其十一
灵岩雄岭势峥嵘，今古如然不变更。南北往来
徒仰望，几人亲到上头行。
其十二
灵岩清旷绝嚣尘，一境萧然画不真。好是其中
堪翫处，森罗万象四时新。
其十三
灵岩四远望崔嵬，雾卷云收碧嶂开。一境萧然
俱物外，善财去后有谁来。
其十四
灵岩圣迹妙难穷，智积亲来化此中。独立擎拳
还会么，饮光微笑是同风。
其十五
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灵岩耸峻更无加，四面峰峦不敢遮。时有白云
从此去，为霖为盖遍天涯。
其十六
灵岩古寺压云端，路险时人到亦难。唯有五湖
云水客，共携瓶锡此中安。
其十七
灵岩独坐夜深时，火冷灰寒只自知。且守寂寥
随旧分，常光无间即无为。
其十八
灵岩胜境妙难思，知者方知具大慈。广博门风
人莫测，龙蛇混杂会同时。
其十九
灵岩山不异灵山，自是时人见不前。对此若能
亲晓得，何须特地觅西天。
其二十
灵岩数颂略而言，若据其中未尽传。借问山翁
有何事，恒沙妙偈莫能宣。
送肇维那
数年学道灵岩上，达后方知此事尊。高步毗卢
南北去，烁迦罗眼照乾坤。
送谦首座
禅人别我归东越，独步云山太高洁。乡国夜深
谁共观，镜湖万古含秋月。
送清立禅者
老僧只要子功成，得后随方任运行。此去若能
传祖印，善开方便利群生。
送光化主
千圣同传古佛心，灵山付瞩至如今。玄徒欲继
存高志，立处须教与众钦。
送玢化主
和风拂拂水悠悠，极目千山翠欲流。衲子得时
乘兴去，万机丛凑一言酬。
送靖化主
禅徒学道莫辞劳，世上人无道不高。古圣岂同
容易得，舍身为法若尘毛。
送照化主
老来诸事不能前，且就灵岩养病颜。化导既凭
禅子去，善传心印在人间。
送渊山主归德清
子来问道夙缘追，祖意惟凭上上机。一夕便回
犹是钝，隔河招手者还稀。
谢朱明提刑二首
珍茗佳篇蒙远寄，开囊时见又重封。公卿意重
无能报，仰望云衢隔表峰。
得失人间事两端，凭君试为审思看。英雄权势
南柯梦，以此观来也一般。
示陈秀才
为儒为释各随功，道在无何趣不同。君向云霄
折仙桂，老僧自要寂寥中。
示尼慧因
龙女灵山现宝珠，便登佛果即须臾。汝今既晓
无生法，也共当时道不殊。
示小师慧聚二首
四岁谁家子，寻师求出家。佛前频稽首，往往落
天花。
四岁入空门，夙生有愿力。若能坚固心，久远成
利益。
小师守慈求弥陀佛乞讚( 赞)
弥陀妙相，功德无量。付与守慈，永充供养。
郭氏装观音相求讚( 赞)
普陀岩上吉祥人，妙相真风应刹尘。慈眼普观
三界内，悲心广济勿疏亲。
寄刘郡主
卓庵堂后近如何，想得看经念佛多。日久岁深
功自胜，何须更羡赵州婆。
寄梁昭宣
昔日三年在慧林，惟凭巨力受恩深。如今林下
将何报，炉下时添海岸沉。
山中岁旦免人事二首
报尔玄徒休贺岁，出家弗比在家同。老僧自看
生来事，七十年过一梦中。
自谓居山且免閒，岂劳心力贺新年。百千万岁
今朝事，成住坏空弹指间。
圆照自颂
圆照十方无内外，灵光独耀莫能过。唯心净土
非来往，念念相应是佛陀。
送一长老住秀州本觉
老僧年迈已龙钟，唯凭吾子壮宗风。嘉禾人问
真消息，灵岩山在白云中。( 《中国佛寺志丛刊》第
46 册《灵岩山志》⑤卷 8)
8． 黄庭坚，1 首。作者小传见《全宋诗》第 17 册
第 11 329 页
登云居作
瘦筇扶我上稜层，眼力□时□力疼。天上楼台
山上寺，云边钟鼓月边僧。四时美景观难尽，半点红
尘到不□。白发厖眉老尊宿，祖堂秋鑰 ( 钥) 耀真
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灯。( 《中国佛寺志丛刊》20 册《云居山志》卷 14)
9． 米芾，1 首。作者小传见《全宋诗》第 18 册第
12 240 页
金山晚眺
插云楼殿压沧溟，笑语风生袢暑清。谁为决云
开皎月，练飞雪卷看潮生。( 《中国佛寺志丛刊》第
48 册《金山志》⑥卷 3)
10． 王铚，1 首。作者小传见《全宋诗》第 34 册
第 21 285 页
游云门
惨惨枫林叫竹鸡，冥冥山路晓光微。花间宿雾
侵衣重，石上春泉带雨飞。境好不妨俱入眼，心闲到
处是忘机，天涯依旧生芳草，何事王孙去不归。
按: 此诗《全宋诗》收句“惨惨枫林叫竹鸡，冥冥
山路晓光微”，今据《云门寺》卷四补全。
11． 洪适，1 首。作者小传见《全宋诗》第 37 册
第 23 411 页
佚题名
载驱残月路，信宿暮云端。衣被松风湿，楼台石
气寒。道心长慕远，山势似归盘。相对无言尽，青灯
惜夜阑。( 《中国佛寺志丛刊》第 81 册《天台山方外
志》卷 29)
12． 陆游，1 首。作者小传见《全宋诗》第 39 册
第 24 249 页
留题云门草堂
贪看清溪雪满舟，蓑翁病骨雨飕飕。如今恶□
谁拈出，总是诗人汤惠休。( 《中国佛寺志丛刊》第
79 册《云门志略》卷 4)
13． 周必大，1 首。作者小传见《全宋诗》第 43
册第 26 677 页
潭登观古剑其长丈余
雨余潭水异常清，古剑从来亦借名。一任三间
安万字，空花落尽鹧鸪鸣。( 《中国佛寺志丛刊》第
19 册《青原志略》⑦卷 9)
14． 朱熹，1 首。作者小传见《全宋诗》第 44 册
第 27 461 页
壁间古画精绝，未闻有赏音者
老木樛枝入太阴，苍崖寒水断追寻。千年粉壁
尘埃底，谁识良工真苦心。( 《中国佛寺志丛刊》16
册《莲峰志》⑧卷 5)
15． 释义銛，1 首。作者小传见《全宋诗》第 51
册第 32 062 页
次韵
云门镜中寺，门外古松长。尚想年时客，曾题树
下房。( 缺四句) ( 《中国佛寺志丛刊》第 79 册《云门
志略》卷 4)
按: 释义銛，即葛天民。此诗据《云门志略》卷
四补。诗末有“缺四句”字样。
16． 高似孙，12 首。作者小传见《全宋诗》第 51
册第 31 982 页
游云门
云烟簇簇对禅关，数处钟声共一山。岩溜穿筒
历高远，海棕剖瘿剥苍顽。秀岚染笔寒生润，明翠当
帘近可扳。此地诸峰如古刹，何时雪棹得言还。
晚至邪溪
情来犹著晚相携，细雨轻衫过柳西。一扇薰风
无气力，蔷薇花谢伯劳啼。
宿云门次韵严秘书维韵
射的山连秀，樵风水接源。诗章双阙阅世，峰叠
竟当门。梵界瞻龙象，威神列虎贲。灯寒破幽晦，钟
远报黄昏。雨作凄秋冷，云含欲雪痕。生台下驯雀，
破栻迓饥猿。稼事从亲历，民情素细论。山光与□
稚，又复拥归辕。
陪汪仲举侍郎游云门
晓出专城日未红，绣衣相与从元戎。青空云剑
千峰静，碧落秋横万象雄。不把旌旗惊父老，只将萧
鼓调儿童，后车肯载山中客，未必微之得似公。
雍熙樵屋上人持盋
持盋归来寺渐新，尘埃古佛亦精神。住山安隐
三千偈，自古长松举似人。
又即事二首
老却云门万树松，松花坛上几人同。半山明月
秋风客，新有诗声淛( 浙) 水东。
云边杖履月边身，不怕迢迢客路尘。千古若耶
溪上寺，天教泉石一番新。
游云门
花日阴阴带嫩寒，半帘松影白云间。我来醉倚
栏干曲，猿鸟不惊春意閒( 闲) 。
云门寺即灵澈旧隐
坐对吟坛夜不眠，雪牙新采客同煎。庭前一树
梨花月，不管春寒叫杜鹃。
云门晓晴
山鸟争啼晓月明，瘦筇随步下空庭。怪来昨夜
春风暖，吹得门前柳半青。
别云门
回首云边更看松，风流王谢旧行踪。不知谁继
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诸贤后，夜半来听六寺钟。
题丹井
竹屋虚明卧古松，葛仙丹井尚遗踪。日长无事
同僧话，指点云边三四峰。( 《中国佛寺志丛刊》79
册《云门志略》卷 4)
17． 释圆悟，1 首。作者小传见《全宋诗》第 65
册第 40 666 页
题云居寺壁
不到此山游，不识此山美。此山雾腾跃，明月一
湖水。( 《中国佛寺志丛刊》20 册《云居山志》卷 15)
18． 谢枋得，3 首。作者小传见《全宋诗》第 66
册第 41 400 页
石砻瀑布
石砻神所居，祠构峭壁下。流泉涧中来，飞瀑石
上泻。雨晴水乐喧，月冷冰帘挂。漱齿可解酲，濯足
每宣夏。此泉匪贪泉，饮者勿惊讶。( 《中国佛寺志
丛刊》第 19 册《青原志略》卷 9)
仰山峭石
灵祠峙华构，庙食镇兹所。其傍石龈齶，峭拔纷
可数。露滋鲜晕淡，霜落黛色古。高低虎豹蹲，势欲
压后土。自从开辟来，乾坤几风雨。( 《中国佛寺志
丛刊》第 19 册《青原志略》卷 9)
黄原暮雪
大雪满山谷，黄原欲黄昏。竖冰没石栈，山家早
关门。途旅不得前，饥席号远村。有客射猎归，踏雪
下山根。然松呼美酒，一醉老瓦盆。( 《中国佛寺志
丛刊》第 19 册《青原志略》卷 9)
二、《全宋诗》《全宋诗订补》
《全宋诗辑补》未收诗补辑
1． 焦显，1 首。作者无可考
焦显，年 里 不 详，南 宋 宋 ( 多 一 字 ) 嘉 定 癸 酉
( 1213) 进士。
游翠微即事( 嘉定癸酉中式即解元颐之第)
入山寻古寺，曳杖到翠微。山色无今古，人心有
是非。同谁挑布袋，随我问麻衣。坐听楞严罢，青猿
抱子归。( 《中国佛寺志丛刊》第 13 册《黄山翠微寺
志》⑨下卷)
2． 愚斋，1 首。作者无可考
登水云亭 淳熙十三年正月四日
灵洞有幽趣，临沧擅佳名。我来坐久之，犹怀不
尽情。褰裳步翠麓，危绝不可登。豁然天地宽，顿觉
心目明。洋洋三江汇，迢迢众山横。清寒草木瘦，翠
盖亦前陈。山僧好心事，为我开此亭。重游见翼然，
险道悉以平。会方有行役，邛蜀万里程。徘徊更瞻
眺，斜目下云屏。( 《中国佛寺志丛刊》98 册《鼓山
志》⑩卷 12)
3． 胡褒，1 首
胡褒，宋季永嘉处士，以奸权妒嫉，官仅至滁阳
通判。当宋运中微，屏处华盖山中读书自娱。忿秦
桧之误国，遂与堂堦之下手植桧六，曰六桧，盖以六
谐戮。瑏瑡
游江心寺
断鳌浮背与僧居，回首南朝几夕晖。白浪一江
狮子吼，青山两岸凤凰飞。壶中世界黄金裹，镜里楼
台碧 玉 围，怪 底 西 堂 风 雨 急。夜 深 飞 鸟 带 龙 归。
( 《中国佛寺志丛刊》92 册《江心寺》瑏瑢卷三)
4． 邹梦得( 景说) ，1 首。
题庐山归宗寺( 康庐签倅)
庐阜传闻天下宗，维舟何幸泊萍踪。一星摇落
江心寺，五老森罗天上峰。南北丛林千佛现，东西两
道大江动。几时著取登山屐，不厌岩高数百重。
予二十年间曾赋此诗，时蜀僧以纸勉予。书后
五年重游，旧题犹存。洎调官星渚而诗与僧俱西矣。
乃今思之，末句似有谶。住山灵峰请到诸石，安可不
书。嘉熙丁酉清和之月。( 《中国佛寺志丛刊》16 册
《庐山归宗寺》瑏瑣卷 4)
按: 作者无可考。其诗后题有“嘉熙丁酉”，据
此可知此诗为宋诗。
疑为: 翁夢得【嚴陵志字景說 昌人唐詩人洮之
後通春秋端平咸淳兩中詞科尋隱居敎授所著有春秋
指南一卷摭實二卷要論十卷紀要十卷盤珠纂論十一
卷地理總括若干卷並行於世】请核实
5． 项公泽，1 首
项公泽，字德润，永嘉人，绍定进士。由童科擢
第，以 文 学 饰 吏 事，买 田 养 士，为 政 廉 敏，百 废 俱
举。瑏瑤知吉州、安吉州、潮州，俱有政声。瑏瑥官至中奉大
夫。
仙岩别业
结厂近仙岩，于焉屏烦闷。牙籤 ( 签) 三两行，
不问修龄短。朋旧踏歌来，寻常晋瓦碗。鄙夫噉石
人，为筑招隐官。( 《中国佛寺志丛刊》94 册《仙岩山
志》瑏瑦 )
6． 铁锋( 金屯子) ，20 首。作者无可考
灵石二十景
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九叠峰
名蓝高出碧重重，鲁过当年隐士踪。一自琴音
流水杳，祗( 只) 今惟有白云封。
锁钥桥
中流谁有障狂澜，不在清溪一锁难。几度桃花
随水去，泉声尚带数峰寒。
蟠桃坞
野坞云归春树齐，桃花流水隔东西。仙家鸡犬
千年后，一路烟中细草萋。
磨香石
每闻香气逼嶙嶒，石上摩来指可凭。灵乳自流
芬绝壑，不因春麝睡苍藤。
云岩
一片闲云懒出关，飞来高卧隐空山。游人欲觅
岩头迹，却是神仙自往还。
石屏榭
閒( 闲) 拂绿苔写石屏，千山风景一孤亭。时来
宴坐高吟处，瞩尽溪光眼自醒。
雌雄石
顽石如何唤作灵，鏌( 镆) 邪经试雨分停。延津
一化名空在，不及山中上下青。
钵盂石
洗钵未收付碧波，山僧归去冷青莎，长松秋水巢
空月，守护多年寄讵那。
仙人碣
古碑无字立山隅，兀兀嶙嶙自不孤。正恐兀夫
轻恻识，仙人因此作模糊。
苍霞亭
一溪秋色映山旁，亭山霞光接水光。遥忆先生
余旧地，满庭芳草独苍苍。
溪光台
夜半寒涛秋水生，茫茫十里照枫明。平波如练
人来去，轻惹芦中落雁声。
素波台
波澄似镜映芙蕖，霜气侵溪入夜初。客思禅心
无染处，萧然虚影白如如。
戏龙台
钵中龙隐法王豪，时放深潭戏碧涛。万里乘云
看蜿蜒，佛心无碍纵游遨。
放鹤楼
倚栏西望看斜晖，爱远霞光放羽衣。道士琴心
三叠罢，葛衫待汝海天归。
待月楼
寒光未得挂松林，楼上徘徊独夜窥。想见桂轮
迟海岛，莫将此处拟峨眉。
弥勒峰
耸肩高腹踞苍穹，囅( 冁) 笑临溪向比风。不问
达摩渡海去，如来先许坐山中。
香炉峰
轻烟飞出碧遥遥，下界争看在绛霄。玉殿披香
谁独侍，灵山共对雪花飘。
报雨峰
浓云骤下掩春烟，万壑争流独让先。遍地桑麻
瞻岫色，甘霖原在此峰前。
灵谷泉
寒梅深谷许同寻，未待香来水可斟。冰雪何时
销热骨，一泓先与浣尘心。
三乂源
雪溪源里绝风尘，深隐于今少晋人。个是仙居
休觅路，无劳子骥恨迷津。( 《中国佛寺志丛刊》104
册《灵石寺志》瑏瑧卷 6)
按: 作者名前标明其为宋人。
7． 邵去华，1 首
邵锡，字去华。时( 庆历) 为福建提刑观察使。瑏瑨
宿鼓山寺 庆历丙戍秋
玉磬声流夜阒寥，天风吹送海门涛。鹤来松顶
云归去，人倚阑干月正高。( 《中国佛寺志丛刊》98
册《鼓山志》卷 12)
三、佛寺志与《全宋诗》补辑
( 一) 《中国佛寺志丛刊》特点及其辑补价值
《中国佛寺志丛刊》所收佛寺志多为明清时编
修，其中收录了不少明朝及明朝以前的诗人诗作，具
有较高的辑补价值。具体体现在: ( 1 ) 佛寺志中多
有艺文卷，收录各种诗、词、记、疏等文体作品。艺文
卷中又以诗作最多。其编排多按朝代顺序依次排
列，为确定诗作时代提供方便。( 2 ) 该丛刊收录的
数百种佛寺志所涉地域极广，涉及北京、河南、山东、
江苏、浙江、上海、四川、福建等省市。( 3 ) 中国古代
文人游历山川，常有题咏之作，佛寺志文献中常有记
载。《中国佛寺志丛刊》中所含《全宋诗》失收诗作，
主要有僧人诗作、名公题咏、不可考诗人诗作。僧人
诗作多为偈颂一类，名公题咏多为吟咏山水之作。
( 二) 据《中国佛寺志丛刊》补《全宋诗》失收诗
作的方法
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据《中国佛寺志丛刊》补《全宋诗》失收诗作，其
辑补方法可从两方面入手。
1． 艺文志中 所 收 僧 人 诗 作。《中 国 佛 寺 志 丛
刊》中收录了不少僧人诗作，为《全宋诗》所未收。
如《中国佛寺志丛刊》第 46 册《灵岩山志》卷 8 所收
释圆照《灵岩山居颂二十首》《送清立禅者》《送靖化
主》《谢朱明提刑二首》《示陈秀才》《郭氏装观音相
求讚》《寄刘郡主》《寄梁昭宣》《山中岁旦免人事二
首》《圆照自颂》等 42 首。僧人诗作，自是佛寺志的
关注点，《中国佛寺志丛刊》多载有僧人诗作，因为
他们多不太出名，易为人忘却，而在佛寺志中却很好
地保存。
2． 艺文志中诗作部分所收名公题咏。艺文志中
收集了各个朝代诗人诗作，但大部分诗作已为《全宋
诗》所收，只有个别诗作被遗漏。如《中国佛寺志丛
刊》16 册《莲峰志》卷 5 所录朱熹《后洞山口晚赋》
( 日落千林外) 、《霜月·次择之韵》( 莲花峰顶雪晴
天) 等诗，《全宋诗》均收入，只有《壁间古画精绝，未
闻有赏音者》一首未收。另有一些著名诗人唱和之
作，如《中国佛寺志丛刊》第 21 册《云居山志》卷 16
所收黄庭坚《登云居作》和苏轼《和黄山谷游云居
作》。著名诗人如苏轼等，往往喜欢游览佛寺，并与
僧人多有交往，多留有交往之诗作。《全宋诗》往往
在交往诗方面收录不全。
注释:
①( 明) 张元忭撰，《云门志略》，明刊本。
②( 清) 赵甸编辑，释净通校，《云门显圣寺志》，雍正刻本。
③( 清) 释元鹏辑，《云居山志》，清初钞稿本。
④( 民国) 许止净辑，《峨眉山志》，民国苏州弘化社排印本。
⑤( 清) 张一留辑，《灵岩山志》，民国铅印本。
⑥( 清) 卢见曾撰，《金山志》，乾隆雅雨堂刻本。
⑦( 清) 释笑峰等编，( 清) 施闰章补辑，《青原志略》，清康熙
刻本。
⑧( 明) 王夫之撰，《莲峰志》，清同治刻本。
⑨( 清) 释超纲辑，《黄山翠微寺志》，清初钞本。
⑩( 清) 黄任修辑，《鼓山志》，乾隆二十六年刊( 1761) 本。
瑏瑡( 清 ) 孙 诒 让 编，《温 州 经 籍 志》，卷 三 十 六，民 国 十 年
( 1922) 刻本。
瑏瑢( 清) 释元奇编撰，《江心志》，康熙四十六年( 1708) 刻本。
瑏瑣( 明) 释德清纂，( 清) 周宗建增补，《庐山归宗寺志》，民国
刻本。
瑏瑤( 明) 凌迪知《万姓统谱》，清文渊阁四库全书本，卷六十
九。
瑏瑥( 明) 董斯张《吴兴备志》，清文渊阁四库全书本，卷五。
瑏瑦( 民国) 张扬纂辑，《仙岩山志》，民国二十二年( 1922) 铅印
本。
瑏瑧( 清) 释昙现等纂，《灵石寺志》，乾隆初年( 1736 － 1795) 抄
本。
瑏瑨( 民国) 刘承干校，《闽中金石志》卷六，民国希古楼刻本。
参考文献:
［1］ 北京大学古文献研究所． 全宋诗［M］． 北京: 北京大学
出版社，1998．
［2］ 汤华泉． 全宋诗辑补［M］． 合肥: 黄山书社，2016．
［3］ 白化文，张智． 中国佛寺志丛刊［Z］． 扬州: 广陵书社，
2011．
责任编辑: 王淑华
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